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About World Spirometry Day.
2010 ANO DO PULMÃO
É A ÚNICA FORMA DE O CONSEGUIR.
TODOS QUEREMOS
VENCER NA VIDA.
RESPIRAR
14 OUTUBRO DIA MUNDIAL DA ESPIROMETRIA  
17 NOVEMBRO DIA MUNDIAL DA DPOC / DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR  
FAÇA UMA ESPIROMETRIA.
NÃO FIQUE SEM FÔLEGO.
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